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Kansalliskirjasto     
Arkistoluettelo 618 
 
VALMA TARVAINEN (kirjailijanimi Orvokki Mäki) 





Aineisto   Aika Määrä  Signum 
 
 
BIOGRAPHICA     COLL. 591.1 
Kunniakirja, vammaisten kulttuuri- 
  päivät   1987 1  






RUNOT, SANOITUKSET    COLL. 591.2 
 
A-D 
Ankarasti käsittelet nukkevauvaa… s.a. 1 s. 
Anna tärkeä perintö lapselle (2 kpl) s.a. 2 s.  
  kääntöpuoli: muistiinpanoja 
Anteeksi Isä, että uhmaan (10 kpl) s.a. 12 s. 
Aristokraatti vai psykopaatti (3 kpl) s.a. 3 s. 
Armo verta valuen…  s.a. 1 s. 
Armon-helmi (3 kpl)  19996 3 s.  
  merkintä 6.2.1994 klo 9.35 
  Kääntöpuolet: Lapsen maail- 
  masta (1992), Joskus sitten s.a. 
  Ohdakkeita kristallipolulla 
Arvoisat kansanedustajat (4 kpl) 1983 4 s. 
Aukesi silmäni  1993 1 s.  
  merkintä: 6.1.1993 
Aurinkorannan suruvaippa (2 kpl) s.a. 2 s. 
Australian matkalla  s.a. 1 s.  
  myös: Yhteinen asia 
Avanto valittaa  1994 1 s. 
 
E-G 
Ei kiviriippa (2 kpl)  s.a. 2 s. 
Ei minua miehet pallottele  s.a. 1 s. 
Ei ole muita Jumalia (3 kpl) s.a. 3 s. 
Ei ole yksin hyvä olla   s.a. 1 s. 
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Eksynyt kirkonkävijä (2 kpl) 1993 2 s.  
  merkintä: 15.8.1993 klo 9.25 
  muistiinpanoja 
Elämä soluu nauhana  1991 1 s.  
  merkintä: 30.6.1991 klo 15.45 
Elämän harmoniaa (6 kpl)  s.a. 6 s. 
Elämän luoja (13 kpl)  s.a. 13 s.  
  myös: Elämän luojalle, yhdellä  
  liuskalla myös muita runoja 
Enkelityttöni (2 kpl)   s.a. 2 s.  
  omistettu Lea-tyttärelle 
Esikoiseni   s.a. 2 s. 
Että oppisin iloitsemaan   1993 1 s.  
  merkintä: 9.8.93 klo 15.56 
Euroopan halki huristaisin (12 kpl) 1984,s.a. 13 s.  
  merkintä: Runokilpailu 1988 




Harvinainen mies (13 kpl)  s.a. 13 s.  
  merkintä: Esa Pethmanille  
  mennyt jäljennös 
Heitä pelko mielestäsi pois s.a. 1 s. 
Hellä seuralainen (12 kpl)  1987 13 s.  
  merkintä: keväällä 1987 
Herra anna lohtua (2 kpl)  s.a. 2 s. 
Hiljainen sunnuntai (3 kpl) s.a. 3 s.  
  myös: Kevät saapuu 
Hirveät aseet lähellämme   1993 1 s.  
  merkintä: 25.7.93 klo 23.40 
Huhtikuun tuuli (15 kpl)  1984, s.a. 15 s.  
  merk.: 15.4.84 klo 8.40 
  Säv. 1993, A-T Simola julkais- 
  sut Lasten lauluvihkossa 
  - merkintöjä 
Huulet yhtyy   s.a. 1 s.  
  myös: Kesäsatua 
Huvisaari (7 kpl)  1985, s.a. 7 s.  
  merkintä: Näin! 1.6.85 
Hyvä, Erkko! (3 kpl)  s.a. 3 s. 
Hyvä, Mikko! (7 kpl)  1988 7 s.  
  sama kuin Hyvä, Erkko! 
  merkintä: 20.3.1988 klo 12.20 




Ihmisen jälki  (6 kpl)  1993 6 s.  
  merkintä: 25.2.93 klo 20.35     
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  omistettu Simolan perheelle 
Ihmisen siemen (6 kpl)  s.a. 6 s.  
  merkintä: Tee Tarja tällainen    
 tästä! 
Illoin taivas on purppuraa  s.a. 1 s. 
Ilta pirtinnurkkaan puhtoiseen… s.a. 1 s. 
Invaliidin lumilinna (17 kpl) 1985,-87 17 s.  
  merkintöjä   
Isä, paranna viha suvustani (4 kpl) s.a. 4 s.  




Jalaton äiti (9 kpl)  1986, s.a. 9 s.  
  merkintä: säv. Esa Pethman,  
  muita merkintöjä 
Jokainen on aikanaan nuori s.a. 1 s. 
Jos rauhan löydän (8 kpl)  1984 8 s.  
  merkintöjä 
Jouluni (11 kpl)  1985,-87 11 s.  
  merkintöjä 
Juhannus 1975  s.a. 2 s.  
  merkintä: perustuu 
  tositapahtumaan, kirjoittajan 
  tarina 
Jumala on yksinhuoltaja (2 kpl) s.a. 2 s. 
Jumalani suo jänikselle järkeä    
   (15 kpl)   1978,-82 15 s.  
  merkintöjä, myös Maan ja  
  taivaan välillä, 1987, 1 s. 
Jytisee metsä   s.a. 1 s. 
Jyviä ja akanoita (5 kpl)  s.a. 5 s. 
Jäiden ruske ja runotyttö (11 kpl) 1985,-86 11 s.  




Kaarina ja sateenkaari   1982 1 s.  
  merkintä: 28.12.82 klo 23.48 
Kaija ja Matti  s.a. 2 s.  
  merkintöjä 
Kaikki pelkää (4 kpl)  1985 7 s.   
  merkintä: 16.8.1985 klo 22.35 
Kaipaus (5 kpl)  s.a. 5 s. 
Kaipuu Norjaan  s.a. 1 s. 
Kaksi henkilöä  s.a. 1 s. 
Kaksi männyntainta  1990 1 s.  
  merkintä. 29.4.1990 
Kalamatka – massu täynnä (7 kpl) s.a. 7 s.  
  Merkintöjä 
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Kansakunnat maan päällä  s.a. 1 s. 
Kansan ääni (11 kpl)  1989 11 s.  
  merkintä: 20.1.1989 klo 12.40 
Kasvot kertoo  1994 1 s. 
Katseen syvyys (6 kpl)  s.a. 6 s.  
  merkintöjä, myös: Vieras herra, 
  Anteeksi Isä, että uhmaan 
Katso – kevät saapuu (5 kpl)  1987 5 s.  
  merkintä: radioon, kääntö- 
  puoli: yhteystiedot 
Katson äärettömyyteen (2 kpl) 1978-85 2 s. 
Kauan kestää (2 kpl)  1993 2 s.  
  merkintä: 29.1.1993 klo 13.45 
  myös: Austraalian matkalta 
Kauhein asia (2 kpl)  s.a. 2 s. 
  merkintä: Esa Pethmanille 15 
  runoani 
Keskellä Välimerta (8 kpl) 1984 8 s.  
  merkintä: Ms Odessa klo 01.30 
  laivassa 1.4.1984 matka Tuni-  
   siasta Ranskaan, merkintöjä 
Kesä    1993 1 s.  
  merkintä: 14.9.93 klo 6.25 
  kääntöpuoli: Leppymätön tuu- 
  lenviriäinen, 1993 
Kesäsatua (12 kpl)  s.a. 12 s. 
Kettu kainalossa (5 kpl)  s.a. 5 s.  
  merkintöjä, myös: Kaipaus 
Kevät herää, entä sinä? (6 kpl) s.a. 6 s. 
Kevätlumi (10 kpl)  s.a. 10 s.  
  merkintöjä 
Kevät maahan saapuu  1998 1 s. 
Kirjailijalta lapsilleen  1990 1 s.  
  merkintä: 4.1.1990 klo 01.00 
Kirjoittajalle   1984 1 s. 
Kirjoittamisen riemua (13 kpl) s.a. 13 s.  
  myös: Nuku laulu, 17.1.93 klo  
  01.25 
Kirpeänmakuinen kaipuu  s.a. 1 s. 
Kiviriippa   s.a. 1 s. 
Kodin rauhaa (5 kpl)  s.a. 5 s.  
  merkintä: poista entinen ja  
  kirjoita näin 
Koira ihmistä rakastaa (10 kpl) s.a. 10 s.  
  merkintöjä 
Kolmivammaista onnea (17 kpl) 1976 25 s.  
  omistettu tri Ali Bardylle, 
  merkintöjä, runoa muokattu 
  eri vuosina 
Korkeuksissa… (2 kpl)  s.a. 2 s. 
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Kortin arvoinen rakkaus  s.a. 1 s. 
Koska vangin otit  s.a. 1 s. 
Koti päivänvalossa (4 kpl)  s.a. 4 s. 
Kotilappi (12 kpl)  1978-85 13 s.  
  kääntöpuoli: Yhteinen asia 
  merkintöjä 
Kotimaisen jääkaapin osto  1993 1 s.  
  merkintä: 25.8.1993 klo 04.50 
Kotini   1998 1 s.  
  merkintä: 12.11.1998 klo 10.40 
Kranaattikuoro  s.a. 1 s. 
Kristus Mestari  s.a. 1 s. 
  Kääntöpuoli: Erämaajärven mökki 1998 1 s. 
Kuinka suuri Jumalan rakkaus… s.a. 1 s. 
Kuka nyt on nauttinut?  s.a. 1 s. 
Kullannuppu   n. 1979 1 s. 
Kulunut takki (2 kpl)  s.a. 3 s. 
Kun luomisentuska yllättää… s.a. 1 s. 
Kun sydäntä särkee  1998 1 s.  
  merkintä: 12.11.98 klo 16.45 
Kunhan kaikki puolueet (11 kpl) s.a. 11 s.  
  merkintöjä 
Kuten naisilla yleensä (3 kpl) s.a. 3 s. 
Kutsu käy kaikkialle  1993 1 s.  
  merkintä: 29.1.93 klo 13.45 
Kuule Isä huokaus (2 kpl)  s.a. 3 s. 
Kuva taivaasta (2 kpl)  s.a. 2 s. 
Kynä kädessä (4 kpl)  1988 4 s.  
  merkintä: 15.3.1988 klo 21.30 




Lapselleni rakkaudella (4 kpl) 1991 4 s.  
  merkintä: jouluiltana 1991 klo 
  20.25 
  omistettu Lea-tyttärelle 
Lapsen maailmasta  1992 1 s.  
  merkintä: 12.1.1992 klo 10 
Lapsen nälkä   1993 1 s.  
  merkintä: 18.2.1993 klo 13.00 
  myös: Runomaakarin juurta 7.3.1992,  
  omistettu lapsenlapselle 
Laulan kodinrauhaa (2 kpl) s.a. 2 s. 
Laulu untenmaille  s.a. 1 s. 
Leijuu poutapilvi…  s.a. 1 s. 
Leikkikaverin auto (8 kpl)  s.a. 8 s. 
Lempeä kuusivanhus (7 kpl) s.a. 7 s.  
  merkintä: korjattu 30.5.82 
Lepopäivä   s.a. 1 s. 
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Leppäkertun uni (19 kpl)  1989 19 s.  
  merkintä: 17.4.1989 klo 16.20     
  merkintöjä 
Likakaivo (2 kpl)  s.a. 2 s. 
L-Laulua   s.a. 1 s. 
Lukutoukka (2 kpl)  s.a. 4 s. 
Lumen alla haudassaan (8 kpl) s.a. 8 s.  
  merkintä: mieheni haudattu 
  kesällä 1977 
Lumi on kaunis este (8 kpl) s.a. 8 s. 
Lumivaippa ja kesän muistot (2 kpl) s.a. 2 s. 
Luonnon mahti  s.a. 1 s. 
Lähimmäisen rakkaudesta  s.a. 1 s. 
Lähimmäisen sadetanssi  1986 1 s.  




Maalaiskoti (14 kpl)  1978-85? 15 s.  
  merkintöjä 
Maan ja taivaan välillä (6 kpl) 1987 6 s.  
  merkintä: lentokoneessa 1987 
  = Maan yläpuolella 
Mainosriihi  (4 kpl)  s.a. 4 s. 
Mamulin omis (4 kpl)  s.a. 5 s. 
Marjanvarsi (12 kpl)  1984 12 s.  
  merkintä: 10.4.1984 
Matin unilintu (10 kpl)  s.a. 10 s. 
Matka Välimerellä  1984 1 s.  
  merkintä: 31.3.1984 klo 02.00 
Matti ja Kaija  s.a. 1 s. 
Meijän tölli (9 kpl)  s.a. 9 s. 
Miksi jeppe juo ja ajaa  s.a. 1 s. 
Miksi me leikimme  s.a. 1 s. 
Mikä on luonut linnut ja maan  1989 1 s. 
Mikäs nyt eteen  s.a. 1 s. 
Milloin rakkaus onnistuu (2 kpl) s.a. 2 s. 
Minkä vuoksi?  s.a. 1 s.  
  myös: Työttömyyttäkö, s.a. 
Minne hautani toivon  s.a. 1 s. 
Minusta tuntuu  1988 2 s.  
  merkintä: 8.8.88 klo 8.20 
Minä ja sinä (3 kpl)  s.a. 7 s.  
  merkintä: tapaus Hgin Kaivo- 
  puistossa 20.6.1975  
Missä koti, isä ja äiti  1993 1 s.  
  merkintä: 24.7.93 klo 13.25 
Mitä koulussa opitaan (9 kpl) s.a. 9 s. 
Mitä on hiljaisuus  s.a. 1 s.  
  myös: Sininen kuperkeikka, 
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  17.2.1994 klo 04.15 
  kääntöpuoli: Armon-helmi  
Mitä tasa-arvo on… (7 kpl) 1983,-85 7 s.  
  merkintöjä 
Monta suloista hyppyä! (2 kpl)  s.a. 2 s.  
  merkintöjä 
Ms. Odessa ja rakas känsäkoura 1984 1 s.  
  merkintä: Välimerellä 1984 ym. 
Mustalammas  1985  1 s. 
Männikkö huokailee (7 kpl) s.a. 7 s. 
Mönkiä samettijalka  1984  1 s. 
       
COLL. 591.3 
N 
Naapurin lelut  1990 1 s.  
  merkintä 29.4.1990 
  merkintöjä 
Nahat silmillä (22 kpl)  1984 22 s.  
Naiselle (6 kpl)  s.a. 6 s. 
Nmnum numn (2 kpl)  s.a. 2 s.  
  merkintöjä 
Nukkeäiti (13 kpl)  1988 13 s.  
  merkintä: 5.7.1988 
Nuku-laulu (15 kpl)  s.a. 15 s. 
Nuoren kiitos  s.a. 1 s. 
Nuoren silmin  s.a. 1 s. 
Näen ikkunasta (2 kpl)  s.a. 2 s. 
Näenkö enää päivää  s.a. 1 s. 
 
O 
Odota valo palaa!  s.a. 1 s. 
Odotan rakkautta (2 kpl)  s.a. 2 s.  
  myös: Kirjoittamisen riemua 
Odotin sinua   s.a. 2 s. 
Odottaessa (4 kpl)  s.a. 4 s. 
Ohdakkeita kristallipolulla (9 kpl) 1978 -81 11 s.  
  merkintöjä 
Oi että minä selitän (2 kpl) s.a. 2 s. 
Oi Herra   s.a. 1 s. 
Oi tyttöseni   1984 (?) 1 s.  
  omistettu Lea-tyttärelle 
  kääntöpuoli: Rukous, s.a. 
Oi ötököitä! (12 kpl)  1977-85 13 s.  
  kääntöpuoli: Suolle kyyneleitä 
Olen nuori vielä  s.a. 1 s.  
  omistettu omalle pojalle 
Olen olemassa  s.a. 1 s. 
Olet hämähäkki – samettijalka (2 kpl) s.a. 2 s. 
Olin eksyksissä (6 kpl)  s.a. 6 s. 
Olipa kerran   s.a. 1 s. 
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Olisipa minulla untuvakädet (2 kpl) s.a. 2 s. 
Olympiavoittajaa odotellessa (9 kpl) s.a. 9 s.  
  kääntöpuolet: Kahden kauppa, 
  Runojen lehto, s.a. 
Omistushaluinen veikko  s.a. 1 s. 
On hiljainen sunnuntaiaamu (6 kpl) 1984 6 s.  
  merkintä 15.4.84 klo 8.30 
On kukkatarhassa  s.a. 1 s. 
Onko oikein näin (5 kpl)  s.a. 8 s.  
  omistettu poliisien työlle 1984 
Onko turha mainostaa (2 kpl) 1984 2 s.  
  merkintä: 15.4.84 klo 8.12 
Onni palaa muistoihini  1977 1 s.  
  merkintä: 16.7.1977 
Oppiiko kantapään kautta?  s.a. 1 s. 
Orpojen koti (3 kpl)  1994 3 s. 
Orvokin rukous  1993 1 s.  
  merkintä: 25.2.93 klo 8.00 
Osasto seitsemän  1985 1 s. 
Ota vastaan (6 kpl)  s.a. 6 s.  
  merkintöjä 
 
        
P 
Paholainen itse olen (12 kpl) s.a. 17 s.  
  merkintä: korjattu 1985 
  muistiinpanoja: tervetuliassanat 
  kääntöpuoli: Hellä seuralainen 
Pakertaja    s.a. 1 s.  
  merkintöjä 
Pallo on hukassa (2 kpl)  1994 2 s.  
  merkintä: 27.2.1994 klo 8.40 
  kääntöpuoli: Rakkaasi laulaja- 
  tar, Lumi on kaunis este 
Palokärkipariskunta (2 kpl) s.a. 2 s. 
Papinpellon pientareella  s.a. 1 s.  
  myös: Untenmaille 
Paras lahja (2 kpl)  s.a. 2 s. 
Parsin aukot elämästä  s.a. 1 s. 
Peilikuva todistaa  s.a. 1 s. 
Peloittaa   s.a. 1 s. 
Perheen mätämuna  s.a. 1 s.  
  merkintöjä 
Perheen pikkupäät (4 kpl)  s.a. 4 s. 
Peurungalle   1985 1 s.  
  merkintä: 11.3.85 pyynnöstä  tehty 
Pienen pieniä neuvoja (2 kpl) s.a. 2 s. 
Pienen suuri suru (6 kpl)  s.a. 6 s.  
  merkintöjä 
Pieni enkelityttöni (2 kpl)  s.a. 2 s.  
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  Merkintöjä 
Pieni mökki   s.a. 1 s. 
Pikikahleet (14 kpl)  1980(?) 15 s.  
  omistettu rakkaille työtove- 
  reille Ilmatieteen laitoksella 
  merkintöjä 
Pikkupäät   s.a. 1 s. 
Pimeänhenki 
Pirun rautaliivit  s.a. 1 s.  
  pieni lappu 
Pistinpä kerran taas tuulemaan s.a. 1 s.  
  kääntöpuoli: Marjanvarsi 
Pohjanmaalla  s.a. 1 s. 
Pohjoisen rohkea kansa  1993 1 s.  
  merkintä: 7.6.1993 
Pohjolan pimeässä (4 kpl)  s.a. 4 s. 
Polunparsija (8 kpl)  1993 8 s.  
  merkintä: 18.4.1993 klo 12.30 
Prinsessa Niina-Maria  s.a. 1 s. 
Pukin vanha rakkaus (3 kpl) s.a. 3 s. 
Pyydän sinulta Herra  s.a. 1 s. 
Pyydän ystävä  1999  1 s. 
Päien pesu (2 kpl)  1989 2 s.  
  merkintä: 20.1.1989 klo 12.40 
Päivä paistaa (2 kpl)  s.a. 2 s.  
  myös: Kirjoittamisen riemua 
  Unisatua 
Pääskyselle (2 kpl9  1985 2 s. 
Päättömänä   s.a. 1 s.  




Rakas aamu maalla  1993 1 s.  
  merkintä: 24.7.1993 klo 
  6.45 Hirvensalmella 
Rakas kesäpäiväni (2 kpl)  s.a. 2 s. 
Rakas känsäkoura (14 kpl) 1983 14 s.  
  merkintä: Välimerellä 28.2.83 
  kääntöpuoli: matkamuistiinpanoja 
Rakas kullannuppu  s.a. 1 s. 
Rakas lapseni (2 kpl)  1991 2 s. 
Rakas Suomi   1993 1 s.  
  merkintä: 8.2.1993 klo 20.40 
  kääntöpuoli: Ukko-Pekka ja  
  Niina-Maria 
Rakas tuuli (3 kpl)  1985 3 s.  
Rakastimme toisiamme…  1993 1 s.  
  merkintä: 10.8.93 klo 04.05 
Rakastunut eläkeläinen  s.a. 1 s. 
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Rakkaani muistolle  1998 1 s.  
  merkintä: 10.10.1998 klo 19.00 
Rakkaani sininen kuu (9 kpl) 1987 9 s.  
  merkintöjä 
Rakkaasi laulajatar (7 kpl)  1986 7 s.  
  merkintöjä 
Rakkaimmalle  s.a. 1 s. 
Rakkaudesta kiitän  1995 1 s. 
Rakkaus on ikuinen  s.a. 1 s. 
Rakkaus on onnea  s.a. 1 s. 
Rakkaus on suurin lahja  s.a. 1 s.  
  merkintöjä 
Rakkaus orastaa  1994 1 s.  
  merkintä: 13.6.94 klo 5.16 
Ramman joulu (7 kpl)  s.a. 7 s.  
  kääntöpuoli: Tahdon kaiken  
  antaa sinulle Vrt. Jouluni      
Rangaistuksensa kärsineille 1984 1 s.  
  merkintä: 25.8.1984 
Rauhanturvajoukot (4 kpl)  s.a. 4 s.  
  merkintöjä 
Rukous – elämän Luoja (2 kpl) s.a. 2 s. 
Rukous I   s.a. 1 s. 
Rukous II (2 kpl)  s.a. 2 s. 
Rukous V   1988 1 s.  
  merkintä: 8.3.1988 klo 7.50 
Runojen lehto (8 kpl)  s.a. 8 s. 
Runomaakarin juurta (3 kpl) 1992 3 s.  
  merkintä: 7.3.1993 klo 5.30 
  merkintöjä, kääntöpuoli: Jos 




Samettinen rakkaus  s.a. 1 s. 
Sammakko rupijalan koti (9 kpl) s.a. 9 s. 
Sanaini askeleet (4 kpl)  s.a. 4 s. 
Satumainen kiire  s.a. 1 s. 
Se – kauhein asia elämässäni (2 kpl) 1988 2 s.  
  merkintä: Peurunka jouluyönä 
  23.30, 1988 
Seis (5 kpl)   s.a. 5 s. 
Seitsemäntoista vuotta  1984 1 s.   
merkintä: 21.8.84 
Selitän…   s.a. 1 s.  
  merkintöjä 
Siellä luonasi  s.a. 1 s.  
  muistiinpanoja 
Sininen kuu   s.a. 2 s. 
Sinne – kävelee taas miettimään s.a. 1 s. 
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Sinnikäs ”pikku-ukko”  1989 1 s.  
  merkintä: 22.1.1989 klo 12.20 
Sinulle kirjoitan  s.a. 1 s. 
Sinulle, missä lienetkään (2 kpl) s.a. 2 s. 
Sinun mahdollisuutesi  s.a. 1 s. 
Sinä – et minua hylkää  1998 1 s.  
  merkintä: 23.10.1998 klo 11.05 
Sinä ja minä   1991 1 s.  
  merkintä: marraskuu 1991 
Sinä, sisareni   s.a. 1 s. 
Sir sirrr!   s.a. 1 s. 
Sittenkin (2 kpl)  s.a. 2 s.  
  myös: Vaikka vähäinen täällä 
Siunattu kotiväki  1993 1 s.  
  merkintä: 29.8.93 klo 14.10 
Suksimies ja leskiäiti (15 kpl) s.a. 15 s. 
Suloinen kullannuppu (7 kpl) s.a. 7 s. 
Suolle kyyneleitä (18 kpl)  1984 18 s.  
  merkintä: 28.5.1984, liite: 
  lehtileike,  
  kääntöpuoli: Sydän ei kestä liikaa 
Suomalaista demokratiaa  1990 1 s.  
  merkintä: 15.3.1990, klo 17.30 
Suomarjat, kanerva ja sammal 1998 1 s.  
  merkintä: 23.10.98 klo 22.35 
Suomen Itsenäisyyspäivänä s.a. 1 s. 
Suomen kesästä (3 kpl)  s.a. 3 s. 
Suomen luonnossa  s.a. 1 s. 
Syksy hämärtää (15 kpl)  1988 15 s.  
  merkintä: Ystäv. Perheautolle 
  10.3.88  
Säveltäjä sinä ystäväni  1993 1 s.  




Taaton ehtoo (4 kpl)  1993-94 4 s.  
  merkintä: 12.2.1994 
Taivaan lahja (7 kpl)  1985 7 s.  
  merkintöjä 
Taivaan veräjän takana (5 kpl) 1994 5 s.  
  merkintä: 12.2.94 klo 15.10 
Taivaassa ilo, täällä vaiva  1994 1 s. 
  merkintöjä, runoja 
Takaa penkin täti kuiskaa  1994 1 s.  
  merkintä: 4.4.94 klo 13.50 
  kääntöpuoli: Kristus Mestari  
Tammikuun runo (3 kpl)  s.a. 3 s. 
Tarvitsen parantajaa (2 kpl) s.a. 2 s.  
  myös: Sinua kiittäen 
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Tauhka raiska  1989 1 s.  
  merkintä: 20.1.89, merkintöjä 
Tervetuloa Suomeen (3 kpl) 1994 3 s. 
  merkintöjä 
Tiinä on viiti valvatta (17 kpl) s.a. 17 s. 
(= Varpaat, Viisi varvasta) 
Touhukas perhe  1985 1 s. 
Tule esille piilosta kirkonmies s.a. 1 s. 
Tule ihana mies (6 kpl)  s.a. 6 s.  
  merkintöjä 
Tuli tervaskoivussa (4 kpl) s.a. 4 s. 
Tuli vastaani poika tiellä   s.a. 1 s. 
Tumma ’enkelipoika’   1993 1 s.  
  merkintä: 25.2.93 klo 10.25 
Tunkioitten suunnittelijoille s.a. 1 s. 
Tunsin itseni jalattomaksi  1977 1 s. 
Turvaa tupaan (6 kpl)  1984,-85 6 s.  
  merkintöjä 
Tuskanhuutoja (14 kpl)  s.a. 17 s.  
  muistiinpanoja, kääntö- 
  puoli: Koska vangin otit 
Tuuli viulunsa vaientaa (2 kpl) s.a. 2 s. 
Tuulikille   s.a. 1 s. 
Turhaa palvottu  s.a. 1 s. 
Työttömyyttäkö?  s.a. 1 s. 
Tänä pääsiäisenä 94 (2 kpl) 1994 2 s.  
  merkintä: 31.3.94 klo 9.40 
  kääntöpuoli: Piinaviikko, Vieras 
  mies 
Tärkeä perintö lapselle (6 kpl) s.a. 10 s.  




Ukonilmalla   1993 1 s.  
  merkintä: ukkosella 16.5.93 klo 16 
Unisatua (=Unitanssia) (21 kpl) 1985 21 s.  
  merkintä: 12.9.1985,  
  liite: muistilappu, 1 s. 
Unohdettu leskiäiti (10 kpl) s.a. 10 s.  
  merkintä: säv. Esa Pethman 
  myös: Jouluni, Taivaan lahja 
Unten maille (11 kpl)  1984 11 s.  
  merkintä: 23.4.84 klo 17.20 
(= Unten satumaille) 
Uudelleen autokoulussa  1988 2 s. 
Uuden vuoden toivotus  1988 1 s. 
 
V 
Vaasan laivalla (10 kpl)  1984 10 s. 
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Vaikka en huomannut kaikkea 1993 1 s.  
  merkintä: 24.7.93 klo 10.20    
Vain kerran voi nuori olla  1993 1 s.  
  merkintä: 7.1993 klo 13.00 
Vaivaisliikkeestä Eduskuntaan (5 kpl) s.a. 5 s. 
(= Vaivaisliigasta Eduskuntaan) 
Vammaisen rauhanpiippu  s.a. 1 s. 
Vammaisten matkafantasiaa (6 kpl) s.a. 6 s.  
  merkintöjä 
Vangin otit!   s.a. 1 s. 
Vapaa matkustamaan  s.a. 1 s. 
Vieras herra (6 kpl)  s.a. 6 s. 
Viaton rakkauteni  s.a. 1 s. 
Viha näkyy (2 kpl)  s.a. 2 s. 
Viikon vaivaa  1994 1 s.  
  merkintä: 2.8.94 klo 01.05 
Vähin kaikista (2 kpl)  s.a. 2 s. 
Vähänmäen valkoruusut  s.a. 1 s.  
  kääntöpuoli: Tuskanhuutoja 
Väsynyt yksinhuoltaja  1979 1 s. 




Yhteinen asia (13 kpl)  s.a. 13 s.  
  merkintöjä, myös: Austraalian 
  matkalla 
Yhteinen maapallomme  s.a. 1 s.  
  myös: Lasten ruokarukous, Ke- 
  vättä rinnassa, Lintuspolkkaa, 
  Turvassasi 
Ystävyyttä – pyydän (2 kpl) s.a.  2 s. 
Äidin rakkautta  s.a. 1 s. 
Äidinpalkasta (2 kpl)  s.a. 2 s. 
Äänten syntymästä (6 kpl)  s.a. 6 s.  
  merkintöjä 
 
 
Puhtaaksikirjoitetut runot  s.a. 44 s. liite: ’kannet’, joissa merkintöjä 
Runoluettelot  s.a. 28 s. 
 
KERTOMUKSET, SADUT    COLL. 591.4
        
Kertomukset Nilkku-Manosta 
Nilkku-Mano (eri versioita) s.a. 20 s. 
Jatsahdus   s.a. 4 s. 
”Kuiskaajana” Nilkku-Mano 1988 4 s.  
  merkintä: 21.5.1988 päivällä 
  muistiinpanoja 
Nilkku-Mano istui koivunoksalla… 1991  4 s. 
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Nilkku-Mano kalakaverina 1993 5 s.  
  merkintä 25.7.93 klo 13.00 
Nilkku-Manon tarinaa  s.a. 5 s. 
Nilkku-Manon ystäväkysymys 1989 2 s. 
On lämmin kevätpäivä…  s.a. 3 s. 
Puolustuskyky ja Nilkku-Mano s.a. 8 s. 
Samaa joukkoa  1993 3 s.  
  merkintä: 25.7.93 klo 10.35 
Sukuselvitys ja Nilkku-Mano s.a. 3 s. 
Ystävän luo on lyhyt matka 1988 5 s.  




Aurinko kurkistaa välillä… s.a. 17 s. 
Einin muotioikku (?)  s.a. 3 s. 
Ekologia, miten käy – milloin? S.a.  
Ella-mummo ja naapurin Siiri s.a. 1 s. 
Herkkuhousu  s.a. 5 s. 
”Hurjastelijoita, hurjastelijoita” s.a. 1 s. 
Ilosalamoita   1996 3 s. 
Isän kengät nauroivat  s.a. 5 s. 
Kantturaista (3 versiota)  1985-90 21+23+6 s.  
  oman lapsuuden kuvausta 
Karhunpainia  s.a. 23 s. 
Katkelmia nuoren parin elämästä (2 kpl)s.a. 53+14 s. 
Kissan lento (2 kpl)  1988 4+ 6 s.  
  merkintä: 29.3.88 
Käsittämättömiä asioita (tarinoita) s.a. 24 s. 
 
      COLL. 591.5 
L-O 
Lumet ovat sulaneet…  s.a. 73 s.  
  oman lapsuuden kuvausta 
Löysin kahdet kasvot  s.a. 1+23 s. 
Mihinkä turvaan  s.a. 57+5 s. 
Mitä rakkaus on…  1996 1 s. 
Murkkusotaa   1993 2 s.  
  merkintä: 31.7.93.,myös runo      
Niin on Jumala maailmaa… 
Musta uni   1975 13 s. 
Omantunnon kysymys  1988 2 s. 
 
P-Ö 
Petollinen mies  1985 7 s. 
Pieni kipeä tarina  1997 7 s. 
Poikatytön tarinaa  s.a. 6 s. 
Pölyhöttö   s.a. 2 s. 
Renttu-Reeta  (2 kpl)  1994 6+4 s. 
Salama viskaa  1993 4 s.  
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  merkintä: 4.7.1993 
Satu enkelipojasta  s.a. 1 s. 
Satu, jonka uskon todeksi  1984 2 s.  
  ks. Pölyhöttö 
Sinä mies, älä leveile naiselle! s.a. 11 s. 
Suuri salaisuus  s.a. 8 s.  
Tilkkutäkin kertomaa  1984 2 s. 
Tottelematon pieni Tipi (versioita) 1996 6 s. 
Tukkapäitä   s.a. 4 s. 
Täysi osallistuminen ja tasa-arvo 1981 3 s. 
Vain ihminen – kuitenkin… 1989 9 s.  
  liite: runo 
Vain kerran toivoin  1988 1 s. 
30 vuotta elämästäni  1960 4 s. 
92 päivää   s.a. 5 s. 
 
Sekalaiset kertomukset, irtosivut 1992, s.a. 24 s.  
 
Matkakertomukset 
Lento Helsingistä Venezuelaan s.a. 2 s. 
Minä maailmanmatkaaja  s.a. 2 s. 
Pääsin mukaan suureen seikkailuun s.a. 3 s. 
Takaisin kotiin  s.a. 5 s. 
 
Muut 
Kirjekuori: Katso näitä, jos on 
  tyhjä olo (runoja, mietteitä) 1985, s.a. 13 s.  




MUISTIINPANOT     COLL. 591.6 
Vihkot, joissa kertomuksia ja 
  muistiinpanoja  s.a. 5 kpl 




Piirrokset ja akvarellit  1988-97, s.a. 6 
Lasten piirustukset  1993-98 4  





SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET    COLL. 591.7 
Sävelmä (melodia ja sointumerkit) Antti-Tapani Simola, sanat Orvokki Mäki 
 
Harvinainen mies  1993 1 
Hellä seuralainen  1993 1 
Huhtikuun tuuli  s.a. 1 
Huvisaari   1993 1 
Jalaton äiti (2 kpl)  1993 2 
Jäidenryske ja runotyttö  s.a. 1 
Jänis   1993 1 
Kaipaus   1993 1 
Kansanääni   s.a. 1 
Kotilappi   1993 1 
Kymmenen laulua lapselle  1993 4 
(Matin unilintu, Kesäsatua, Untenmaille, 
Kaija ja Matti, Nuku-laulu, Unisatua, 
Viisi varvasta, Nukkeäiti, Leppäkertun uni) 
Lastenlauluja Orvokki Mäen 
  runoihin   1993 4 
  - Matin unilintu 
  - Kesäsatua 
  - Kaija ja Matti 
  - Untenmaille 
Metsänruoja   1993 1 
Nukkeäiti   1993 1 
Nuku-laulu (2 kpl)  1993 2 
Ohdakkeita kristallipolulla  s.a. 2 
Pakertaja   1993 1 
Syksy hämärtää  s.a. 1 
Taivaan lahja  s.a. 1  
  myös koosteessa, s.a., 4 s. 
Unten maille, säv. Esa Pethman s.a. 2 s.  
  valokopio 
Äänten syntymä  1993 1  
  valokopio 
 
Laulun loppuun lallattelen, lauluja 
lapsille Orvokki Mäen runoihin  
säveltänyt Antti-Tapani Simola    
- moniste (2 kpl)  1993 13+13 s.  
  toisessa merkintöjä 
- originaali ja sivuja, joissa merkintöjä 1993 20 s.  
  lista sävelletyistä runoista, 1 s. 
- valokopioita sävelletyistä runoista s.a. 27 s.  
  liite: muovitasku, jossa  
  merkintöjä 
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TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT   COLL. 591.8 
 
Rattijuoppojen uhrit oikeusministeriössä- 
  lähetystön papereita  1984 6 s. 
Eduskunnan yleiskeskustelun pöytäkirja 1985 31 s.  
  valokopio 
Lakialoitteet 73 ja 106  1985 6 s.  
  valokopioita 
Vastalause lakialoitteeseen 72 1985 4 s.  
  valokopio 
Kannanottoja rattijuoppojen uhrien 
  leiriltä   1986 2 s. 
 
Aivovammakurssin ohjelma 1998 2 s. 
Tietoa tekijänoikeudesta ja tallentamis- 
  korvauksista  s.a. 10 s. 




Laulun loppuun lallattelen  1993 13 s.  
  moniste 
Ohdakkeita kristallipolulla  1994 46 s.  
  liite: julkaisuun liittyviä 
  papereita, 7 s. 
Valikoimattomat runot III  1991 75 s. 
Valikoimattomat runot VI  1994 97 s. 
Valikoimattomat runot VIII 1995 98 s. 
 
 
LEHTILEIKKEET     COLL. 591.9 
 
Aikakaus- ja henkilöstölehdet 1986-93 10  
  liite: saate 1993 
Sanomalehtileikkeet, lehdet 1943-94 23 
 
 
 
 
 
